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賀   物理系齊正中教授榮獲2012年美國物理學會(APS)會士
賀   工工系溫于平教授獲選為「中國工業工程學會」會士
賀   動機系葉銘泉教授榮任亞澳洲複合材料學會會長
賀 科管所張元杰教授指導碩士生黃書韋，獲中華民國科技管理學會 2012「科技管理碩士
 論文獎佳作」
賀   數學系張介玉助理教授榮獲「第七屆建大文教基金會傑出年輕金玉學者獎」





































































































    1.演奏者：宋允鵬(Alexander Sung)
    2.經   歷：奧地利國立維也納音樂學院鋼琴演奏家文憑、奧地利薩爾茲堡莫札特音樂學
                    院大鍵琴演奏家文憑。
    3.樂   評：【紐約時報】卡內基音樂廳鋼琴獨奏會樂評：「⋯⋯對抒情樂段的演繹富有
                    感情；在音量幅度的控制及運用則一氣呵成；音色溫和而明亮⋯⋯」。
    5.時   間：11月29日(四)，7點30分自由入場。
    6.地   點：清華大學合勤演藝廳。








  4.播映時間：每星期二、六 ，晚上8點30分。
  5.參考網址：http://nightcats.blogspot.com/。
  6.本周播映：
     (1)11月24日(六) 裸體午餐Naked Lunch(1991)115min
     (2)11月27日(二) X接觸：來自異世界eXistenZ(1999)97min ★
     (3)12月01日(六) 暴力效應A History of Violence(2005)96min









    1.時間：11月5日至12月6日。
    2.地點：藝術中心展覽廳。




教育館 盧嘉卿 林欣叡 莊詠翔
表演項目 古箏演奏 吉他演唱 吉他彈唱
圖書館 陳亭竹 王詠萱 留毓寬






































1.講　　者： Lawrence A. Reid (University of Hawai'i)。



















【動力機械系】Design, Fabrication and Characterization of MEMS Based 
Micro Direct Methanol Fuel Cell Stacks
We propose a novel design, fabrication and testing for a micro direct methanol fuel cell (µDMFC) stack. Eight µDMFCs are fabricated 
on a copper metal sheet substrates via a LIGA-like microfabrication process of deep UV lithography, and integrate in series for an 
examination of the effect of the operating parameters of the stack temperatures (T), and the methanol feeding rates (QMeOH), and 
methanol concentration (C) through both steady VI/PI measurements and transient (dynamic) electrochemical impedance spectroscopy 
examination (EIS). With 8 cells in series on the substrate, we achieve an open circuit voltage (OCV) of 4.5 volt and a maximum power 
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    1.講　　者：Dr. Diddel Francissen、Dr. John L. Wood。
    2.時　　間：11月27日(二)，10點至12點。
    3.地　　點：合勤演藝廳。
    4.參考網址：https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/libtour.php。
【語言學研究所】季風亞洲與多元文化專題
說明：
1.講　　者：張月琴教授(國立清華大學語言所)／莊淨婷(清大語言所博士生)。
2.講　　題：檳城福建話的聲調系統。
3.時　　間：11月28日(三)，中午12點。(報名截止：11月27日中午12點)
4.地　　點：人社院C310。
5.參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=info/news#anchor313。
